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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Minist,erial núm. 2.589/62. Como. con
secuencia de lo dispuesto en el Decreto de 17 de
mayo de 1940 (D. O./ núm. 127), modificado por el
de -25 de junio de 1954 (D. O. núm. 157), por reunir
los requisitos necesarios al efecto y haber sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación ,y Re
compensas, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 29 de mayo último y efectos admi,
nistrativos a partir de 1 de septiembre próximo,
al Teniente‘de Navío de la Escala de Tierra D. Luis
Monereo González, debiendo quedar escalafonado a
continuación del último de los de su nuevo empleo.
- Madrid, 4,de agost,o de 1962.
Excnm's, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.590/62. Como con
secuencia de lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayode 194G (D. O. núm. 127), modificado por el de25 de 'junio de 195z,l¿ (D. O. núm. 157), por reunir los
requisito :cs necesarios al efecto y haber sido declara
dos "ap'tos" por la junta de Clasificación y Recompens'as., :se promueve a sus inmediato empleos, con
antigüedad de 25 de julio de 1961, y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de septiembre próximo, alos Tenkntes de Navío de la Escala de Tierra clon
José Saiz Párrag-a y D. José Manuel López de Roda
y Blein, debiendo quedar escalafonados por el orden
citado cutre los de sus nuevos empleos D. ,PaulinoVentura Massanas y D. Juan Torres Prol.
Madrid, 4 de agosto .de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.591/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Armas
Navales del Departamento Marítimo de Cartagenalas plazas siguientes :
Una de Perito (Explosivos y Artificios).Una de Maestro segundo (Artificiero Pirotécnico).Una de Maestro segundo (Instalaciones).
Una de Capataz segundo (Artificiero Pirotécnico).Una de Capataz segundo (Forjador).Una de Operario de primera (Ajustador).
Cuatro de Operario de primera (Armero).
Dos de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Electricista).Una de Operario de primera (Fundidor).Una de Operario de primera (Fundidor de trilita).Una de Operario de primera (Herramentista).Una. de Operario de primera (Hojalatero).Una de Operario de primera (Hornero Gasista).Una de Operario de primera (Mecánico-Ajusta
dor).
Una de Operario de primera (Montador-Ajusta
dor).
Una de Operario de primera (Químico).Una de Operario de primera (Soplador de Vi
drio).
Cinco de Operario de segunda (Ajustador).Una de Operario de segunda (Ajustador-Armero
Dos de Operario de -segunda (Ajustador-OpticoDos de Operario de segunda (Albañil).Ocho de Operarió de segunda (Artificiero).
Seis de Operario de segunda (Carpintero).Tres de Operario de segunda (Forjador).
DOS de Operario de segunda (Fresista).Dos de Operario de segunda (Fundidor).
Una de Operario de segunda (Fundidor de trilita).Una de Operario de segunda (Hojalatero).
Dos de Operario de segunda (Montador-Ajusta
dor).
.
Una de Operario de segunda (Pintor).
Una (le Operario de segunda (Pulidor Optico).
Una de Operario de segunda (Químico).
Una de Operario de sekunda (Talabartero).
Nueve .de Operario de segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Perito.
Los Maestros primeros de la Maestranza con des
tino en la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de Cartagena que cuenten con dos años de antigüedad en su categoría, carezcan de antecedentes penales o nota de demérito y acrediten los servicios pres
tados en la Especialidad, reuniendo la aptitud física
necesaria, a cuyo efecto deberán ser reconocidos de
notoriedad.
Para las plazas de Maestros segundos.
Los Capataces primeros y segundos que pertenez
can a la citada jurisdicción, carezcan de antecedentes
Penales o nota de demérito y acrediten los servicios
prestados en la Especialidad, reuniendo la aptitudfísica necesaria, a cuvo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
Para las de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten por lo me
nos con cinco años de empleo, pertenezcan a la *cita
da jurisdicción, carezcan de antecedentes penales,
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acrediten buena conducta y reúnan la aptitud física
necesaria.
Para las de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría
y pertenezcan a la expresada jurisdicción, considerán
dose mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
Para las de Operarios de segunda.
El personal de la 'Maestranza de lá: Armada que fofmando parte de su Sección Tercera tenga conocimien
tos de los oficios de las plazas que se trata de cu
brir, cuenten con dos arios de antigüedad en sus res
pectivas categorías y se halle destinado en dicho De
partamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio-en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no frincionario.
Orden Ministerial núm. 2.592/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, de
doña Antonia Gutiérrez Jerez, con la categoría pro
fesional de Matrona, para prestar sus servicios en los
de Maternidad y Ginecología del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas pesetas (1.300,00), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional de Trabajo en los Estable
cimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia
de 19 de diciembre de 1947 y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956, y Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
También deberá percibir el 12 por 1100 de incrernen
to a dicho sueldo base según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación de personal civil- no funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como -salario base, y, por tanto, no incrementará elfondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales. ni Montepío,. ni servirá de base para las pagasextraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a la interesada el percibo detrienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en el
momento - de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglarnentacion del
personal civil no funcionario ; Plus de Cargas familiares y Subsidio—Familiar, si procede ; pagas extra
ordinarias, con arreglo á lo que determina el artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emolu
- mentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria -será de
ocho horas diarias de conformidad con lo estableci
do por la citada Reglamentación Laboral de Esta
blecitilientós Sanitarios.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderómetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá _efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de sus
servicios en la categoría y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. •••„
•••••••••■•.,m...■••=.1m.C
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpçs Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.593/62. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 20/62, de 2 de enero úl
timo (D. O. núm. 2), se nombra Aspirantes de Ma
rina, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
agosto de 1962, y por el orden que se expresa, que
es el de censuras obtenidas, a los siguientes oposi
tores:
1. D. Miguel Angel Beltrán Bengoe-chea.
2. -D. Francisco José Dupuy Elvira.
3. D. Manuel Felipe del Real Gamundi.
4. D. Fernando Armada Va.dillo.
5. D. Raúl Francisco Ronco Rey.
6. D. Francisco José Súnico Varela.
7. D. Fernando Pérez-Pardo Erego.
8. D. Francisco Javier Fernández Peiteado.
(
.
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9. D. Javier Gamboa Maier.
10. D: Joaquín Suanzes -Caamafio.
11. D. Andrés Bustillo Núñez.
12. D. Carlos de Solinís y Lecuona.
15. D. Alberto Alcalá Martínez.
14. D. Miguel Angel Fernández Salinas.
15. D. Fernando Gómez Guerra.
16. D. José María Núñez Lacaci.
17. D. Antonio Salgado Aláez.
18. D. Fernando Moreno Pinedo.
19; D. José María Agúndez Betelú.
20. D. Angel Abad. Gómez.
21. D. Segundo Martínez Silva.
22. D. Juan Enrique García-Trevijano Forte.
23. D. 'Fosé Aurelio Esteban Castaño.
24. D. José Manuel Delgado López.
25. D. Enrique Valdés Santana.
26. D. losé Carlos jambrina Valeiras.
27. D. (osé Maria Heras Sánchez-Ocaña.
38. D. .Eulio Antonio Blázquez García.
29. D. .José Luis Piqueras García.,
30. D. Juan Carlos Salazar Camarero.
31. D. Fernando Pascual del Pobil Oca.
32. D. Juan Luis García Moreno.
33. D. ,juan Carlos Sánchez. Alonso.
34. D. Javier González-Llanos Galvache.
35. D. Enrique Rodríguez Sánchez.
36. D. Enrique Tapias Herrero.
37. D. Sebastián Zaragoza Soto.
38. D. Germán José Medina Sánchez.
39. I). Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer.
40. D. José María Blanco Núñez-.
41. D. Enrique Ros de la FIuerta.
42. D. Agustín Pifieiro Barquín.
43. a Francisco Manuel Pardavila Crespo. '
44. D.-Amós Blanco Inglés.
45. a Luis Fernando de Inclán Giraldo.
46. D. Angel 1\1aría Cabrera juega.
47., D. Luis Carlos Goicóechea Ruiz-.
48. D. julio °campo Buide.
49. D. Miguel Garat Ojeda.
50. D. Mariano Planelles Lazaga.
D. Vicente Ma-rtínéz-Esparza
de gracia.
a Felipe Abarzuza Abarzuza.-Plaza de gra
cia. •
D. Francisco Javier Reina González-Novelles.
Plaza de gracia. -
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día .15 de agosto.El nombramiento de Aspirantes de Marina pertene
cientes al Cuerpo General de los 'anteriormente re
lacionados queda condicionado a la presentación o
envío, en su caso, a la jefatura de Instrucción de
este Ministerio de la documentación acreditativa de
que reúnen las condiciones exigidas en la convoca
tória antes del 14 del actual.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Onden Ministerial núm. 2.594/62.-Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 20,/62, de 2 de enero últi -
rno (D. O. núm. 2), se nombra Aspirantes de Ma-t
rina,, con antigüedad a todos los efectos de 15 de agos
to de 1962, y por el orden que se expresa, que es el
de las censuras obtenidas, a los siguientes opositores:
1.
2.
3.
4.
9.
•10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23:
24.
25.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
I).
1).
Angel María, Pereyra Roldán.
Miguel Angel Hernández Moreno.
Juan García Lizana.
Angel Santos Oliva.
Angel - Cepedano Dans.
Rafael Vidal-Abarca Gámez.
Manuel julio López Castrillón.
Antonio Rey Hoppe.
Manuel Alfredo Moraleja Alvarez.
Joaquín Navas Martín.
José Ramón Saldaña Gascué.
Carlos Ofiate- Español.
Carlos Dopico Suanzes.
Isaac Peral Félez.
José Lorenzo Vázquez Ferro.
José Alberto Galvaclie Valero.
Ricardo José Ledo Tenreiro.
Pedro Pardo Manuel de Villena y Barthe
lemv.
Manuel Casas Ojeda.
Constantino García Fuentes.
Joaquín Almansa Muñoz-Delgado
Juan González, Moro.
Federico Tomás Tejedor González.
Rosendo Pedro Fuertes Eiroa.
Manuel Alberto Torres Viqueira.
La presentación de estos AspiTantes de Marina en
la- Escuela Naval Militar se verificará el día 15 de
agosto.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al-Cuerpo de Infantería de Marina de los
anteriormente relacionados queda -condicionado a la
presentación o envío, en su caso, a la Jefatura ¿le
Instrucción de este Ministerio. de la documentación
acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas
en la convocatoria antes del 14 del actual.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.595/62.-Como resul_
tado de los exámenes de oposición convocados porOfden IVIinisterial número 20/62, de 2 de enero úl
timo (D. O. núm. 2), se nombra Aspirantes de Ma
rina, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
agosto de 1962, y por el orden que se expresa, que
es el • de censuras obtenidas, a los siguientes oposi
tores:
1. D. Victoriano Manuel de José Alvarez.
9 I). Jaime P. Aguado Gómez.
3. D. Tomás Moreira de Santi,no.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jesús Quílez Fúster.
José de Llober Collado.
Carlos María García Enríquez.
Ricardo Benito 'Martínez.
José Rubio López.
Francisco Javier Gómez Conde.
Antonio de Elizalde González.
José María Aguirre Herrera.
Leopoldo Martín Trénor.
Melchor Andújar Domínguez.
Francisco Javier Rangos Cervera.
Juan José Arbolí-González.
Julián Rodríguez González.
Fernando Manuel Vizoso Pasaríus.
Alberto Monteverde Gavilanes.
Arturo Maira Rodríguez.
Juan Benigno García Pardo.
Antonio Gómez de la Vega López.
Manuel Audije Maldonado.
Pedro Antonio Morales García.
José Carlos Freire Cortizas.
Pedro Durant Florit.
Fernando Rodríguez Viciana.
Juan José Valle Torrado.
Rafael Pintó Poch.
Jaime Luis Guitart Rodríguez.
Celso López Cornejo.
■
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día _15 de agosto.
El nombramiento de Aspirantes de Marina per
tenecientes al Cuerpo de Máquinas de los anterior
mente relacionados queda acondicionado a la pre
sentación o enví-o, en su caso, a la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio de la documentación acre
ditativa de que' reúnen las condiciones exigidas en
la convocatoria antes del 14 del actual.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.596/62. Cómo resul
tado de los exámenes. de oposición convocados por
Orden Ministerial número 20/62, de 2 de enero úl
timo (D. O. núm. 2), se nombra Aspirantes de Ma -
rina, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
agosto de 1962, y por el orden que se expresa, quzt
es el de censuras obtenidas; a los siguientes oposi
tores :
1. D. José Ramón Fernández-Truchaud
2. D. Roberto García Moreno.
3. D. Salvador Pastoriza Martínez.
D. Luis Espiñeira García.-Normas.
4. D. José María Suárez Pérez.
5. D. José María Jaén Serrano.
6. D. Victoriano Luis Rivas Montero.
7. D. José Manuel de Olivos Mercada].
8. D. Juan Pedro Cánovas Romero.
9. D. Alvaro Vizoso Dorado.
Oter6.
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10. -D. Andrés Sánchez Francisco.
11. D. Francisco Antonio Muñoz Fernández.
12. D. Angel Velasco Zamora.
13. D. Felipe López y Gutiérrez de la Vega.14. D. Juan Antonio Rodríguez Prieto.
15. D. Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
La, presentación de estos Aspirantes en la Es-cuelaNaval Militar se verificará el día 15 de agosto.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perteneci-entes al Cuerpo de Intendencia. de los anterior
mente relacionados queda condicionado a la presentación o envío, en su caso, a la Jefatura de Instrucción
de éste Ministerio de la documentación acreditativa
de que reúnen las .concljciones exigidas en la convo
catoria antes del 14 del actual.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Op9siciones,
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.597/62. Corno resul
tado.de la clasificación de instancias presentaas_para
tomar parte en las oposiciones convocadas por_prden Ministerial número 1.674/62, de 19 de mayo úl
timo (D. O. núm. 115), para ingreso en la Se-cción
de Medicina del Cuerpo de Sanidad de la Armada
son admitidos a examen los siguientes opositores; con
expresión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio, debiendo efec
tuar su presentación en el mismo el día 2 de no
viembre próximo, a las 10,00 horas :
1. D. Antonio Cobo Rodero.
2. D. Antonio Sicilia Sicilia.
3. ( D. Otelo Rubias Rodríguez. ,
4. D. Serafín Fernández Román.
5. D. José Manuel Leyra Faraldo.
6. D. Aurelio Morello García.
7. D. José Legido Gómez.
8. D. Miguel García Escobyr.
9. D. Emilio Blanco Barcenilla.
11 D.. José Manuel Esteban Alberto.
11. D. Manuel Carballal Lugris.
12. D. Enrique Gonzalbo Mendo.
13. D. Jesús Sánchez de la Nieta Infante.
14. D. Francisco Javier Atencia Jiménez.
15. D. Pedro Vega Herrera.
16. D. Antonio Ramos-Catalina y -dé Bardax.i.
17. D., Francisco Martín Hernández.
18. D. Narciso Mae-so Blanco.
19.- D. Juan Planelles Lazaga.
20. D. Eduardo Ufer Pérez.
21. D. Juan Miguel Redondo.
22. D. Rafael Cabanillas Fernández
23. D. Salvador Nadales Vela.
24. D. Sebastián Recio Sánchez.
25. D. José Luis Bernaldo de Quirós González.
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26. D. Arsenio Espinar Martín:
27. D. Luis López Bravo.
28. D. José Jiménez Cariizares.
29. D. Luis Esteb_ln Alonso.
30. D. Germán Manchado Mañas.
31. D. Fernando Emilio de Pazo Agrelo.
32. D. Francisco Ruiz Perales.
33. D. Claudio Troncoso Ortega.
34. D. Emilio Robles Musso.
35. D. Jesús Martín Bernaldo de Quirós.
36. D.
"
Angel Lárrea Bilbao.
37. D. Alberto Román Abad Abad.
38. D. José Gómez • Reino Carnota.
39. D. .'Federico Rodríguez-Rubio Vidal.
40. D. Alfonso Alvarez Tremps.
41. D. Angel Ballesteros Saeci.
42. D. Rafael Ramón Tojo Sierra.
43. D. Santiago Amaya Alarcón.
44. D. Tosé Luis Conesa Ruiz.
45. D. Julián López Delgado.
46. D. Arturo Díaz Suárez.
47. D. José Riquelme Abad.
48. D. Francisco Gorina Arnáu.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.598/62. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por laOrden Ministerial número 1.674/62, de fecha. 19 de
mayo último (D. O. núm. 115), como candidatos a
ingreso en la Sección de Farmacia del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, son admitidos a ex-amen los
siguientes, con expresión del número que les ha co
rrespondido en el sorteo verificado en este Ministe
rio y de la fecha en que deben efectuar su presenta
ción en el mismo :
Día 2 de.. noviembre, a, las diez horas.
Dpn José Rodríguez Marín.
Don Manuel Martínez Cerro.'
Don Francisco Javier Villar López.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 21599/62.-Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas paratomar parte en la oposición convocada por la OrdenMinisterial número 1.674/62, de 19 de mayo último (D. a núm. 115), como candidatos a ingreso en'el Cuerpo de Intervención de la Armada, son admi-_,tidos a examen los siguiente's opositores, con expresión del número que les ha correspondido en el sorteo verificado en este Ministerio y de la fecha en quedeben efectuar su presentación en el mismo :
Día 2 de noviembre, a las diez horas.
1. Don Gonzalo Tormo Reig.
2. Don'Manuel Abeledo Maristany.
3. Don Ignacio Casanovas Casas.
4. Don Elisardo Seselle Hermida.
5.. Deon Juan Jesús Taboada Vázquez.
6. Don Eugenio Basante Curbera.
7. Don Miguel Espárrago Patirio.
8. Don Angel Enrique Martínez Sánchez.
9. Don joaqu- ín Berenguer y de los Arcos.-Plaza
de gracia.
10. Don Torcuato Miran-da Lao. ••
11. Don José María García Leira.
Madrid, 4 de agosto 01¿ 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.600/62.-Corno resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones a ingreso como Alum
nos Aspirantes, a Observadores y Calculadores para
eL Instituto y Observatorio de Marina, convocadas
por Orden Ministerial número 1.675/62, de 19 de
mayo último (p. O. núm. 115), son admitidds a exá
menes los opositores que a continuación se relacio
nan, con expresión del número que les ha correspondido en el sorteo verificado ¿n este Ministerio :
1. Don José' María López Eady.
2. Don Jaime Sastre Alemany.
3. Don Antonio Luna Naveda.
4. Don Antonio Resurrección Luque.5. Don Francisco de/Cáceres Ruiz.
6. Don Juan, Bautista Fernández Martínez.
7. Don Pedro Pérez Serrano.
8. Don Andrés Sánchez Francisco.
9. Don Manuel María de Gracia'Roncero Vordán.
10. Don Vicente Gómez Pereda.
11. Don Constantino García Fuentes.
12. Don Manuel Mateo Saúco.
13. Don Emilio Marín Fernández.
14. Don José Luis Subirana Méndez.
15. Don Antonio José Millán Sanchiz.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Don
I5on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
bon
Don
Don
Don
Don
Don
José Rey Barroso.
Manuel Esparragosa Romero.
José Francisco Domínguez Borrego.
-José María Serván Armario.
Isaac Vitini Díaz.
Luis Francisco Martín Avilés.
Marcos Fernández Martínez.
Fermín J. Pagán Navarro.
Agustín Morán Soto.
Francisco Javier Serrano Ortín.
Francisco Gutiérrez Macías.
José Ignacio Serrano Enríquez.
Adolfo Valdera Jiménez.
Ramón Rodríguez Villamil y de Dolarea.
Bonifacio Gil Sorian6.
José María Caldela/S Segura.
Pedro Luis Quinta, Coco.
Francisco Parra Cabeza.
Antonio Sicre Rambla.
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35. Don Sebastián Ramírez Muñoz.
36. Don José María .Abad Casal.37. Don José Gaspar- Escudier de la Cruz.38. Don Eugenio Abegonzar Toledo.39. •Don jesús Jaén Serrano.
40. Don José»...11aría Ristori Peláez
41. Don Marcelo Francó Alas. •
47. Don Antonio Suraña Carrasco. ,4,143. Don Francisco Gómez Armario.44. Don José L. Muiños Aro.
•
45. Don José María Jaén Serrano.46. Don Antonio de Iriarte Fernández.
47. Don Antonio Abalo Rosello.
48. Don Antonio Salazar de la Cruz.
49. Don Guillermo Ruiz de Luna y del Pino.
Los citados opositores deberán efectuar su presentación' en el Instituto y Observatorio de Marinade San Fernando (Cádiz) el día 15 del mes de octubre del actual.'
s
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...-
NIETO
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.601/62. Por haber
cumplido las condiciones _determinadas en el Decre
to de _17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127) y de
conformidad con las facultades que me otorga el ar
tículo transitorio del Decreto de 28 de marzo de
1958(D. o núm. 85), vengo en promover a su in
mediato empleo, con antigüedad de 31 de marzo de
1961 y efectos administrativos a partir de 1 de agos
to del corriente ario, al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Francisco Saborido Díaz, que quedará es
calafonaclo entre los Comandantes D. Victoriano Ba
gaces López y D. Jo-aquín Villa Domínguez.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.602/62.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Juan
Gutiérrez Montes cese en el destino que le confi
rió la Orden Ministerial número 2.729/60 (D. O. nú
mero 214) y pase a desempeñar el cargo de Ayu
dante Personal del Gobernador General de la Región
Ecuatorial Española, Contralmirante D. Francisco
Núñez Rodríguez.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
NIETO
Número 175.
Orden Ministerial núm. 2.603/62 (D).-.-Se dispone que los Tenientes de Infantería de Marina que serelacionan cesen en la Escuela Naval Militar y pasendestinados al Grupo Especial, con carácter forzoso:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Arturo Derqui Ramos.
Javier Bajo Cao.
Federico Conde Sánchez.
José Gil Gundín.
Manuel Gavira Pérez de Vargas.Ernésto Martín Pérez.
Rafael Méndez Martínez.
Alvaro Sánchez l'eardo.
Manuel Suárez González.
Calixto 'Jordán Martínez.
Antonio Maneiro Blanco.
Santiago Pardo Peón.
Gonzalo García Palomero.
Manuel Doval Iglesias.
Emilio Mercader Gil.
Nazario de la Torre Fernández..
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Éxcmos. Sres. ...
- NIETO
INTENDENCIA GENERAL-
Beneficios económicos de sueldo de emplel superior,
Orden Ministerial núm. 2.604/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intenrención Central,
con, arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de fe.brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al personal de Segundos del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relaciona derecho al percibo del sueldo del empléo de Primero de dicho Cuerpo
a partir de las fechas que se señalan en que han cum
plido lós veinte años de -servicios efectivos prestados
en destinos de carácter militar-, fijados, en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados derechos,
Los_ abonos de estos emolumentos qu-e- correspon
den a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núnis. 133 y
135) v Orden Ministerial número 2.777 de 1960-
(D. O. núm. 217). •
Madrid, 4 de agosto de' 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Contramaestre segundo D. Moisés Fernández Fer,
nández.—Sueldo del empleo de Primero del Cuerpo
de Suboficiales.—Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de junio de 1962.
Condestable segundo D. Miguel Caeiro Veiga.—De
Primero del Cuerpo de Suboficiales. 1 de junio
de 1962,
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Condestable segundo D. Miguel Domínguez Moro.
De Primero del CUerpo de Suboficiales.-1 de juniode 1962.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Martínez
Martínez.-De Primero del Cuerpo de Suboficiales.
1 de febrero de 1962.
Radiotelegrafista segundo D. Alejandro RomeroMuro.-De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-
1 de junio de 1962,
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Calvo Alba.
De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de juniode 1962.
:V•cáll:co segundo D. José Lorman Martínez.--De.Primero del Cuerpo de Suboficia1es.-1 de juniode 1962.
Mecánico segundo D. Amable Dopico Ameneiros.De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de juniode 1962.
Mecánico segundo 1). Ginés Gómez Saura.--DePrimero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de juniode 1962.
Mecánico segundo D. Francisco Pérez Miguel.De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mayode 1962.
Celador segundo de Puerto y kPesca _D. Juan Mojarro Ponce.--De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de junio de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José FalcóAlonso.-De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de octubre de 1961.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.605/62 (D). De conformidad con lo propuesto por la Intendencia General, y lo informado par la Intervención Central,con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del personal de Marinería y Fogoneros, aprobado ,por Decreto de 19 defebrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),11 de junio de1 mismo año (I). 0. núm. 131) y •5_de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resueltoreconocer al personal que a continuación se relaciona derecho al percibo del Premio de Especialidad enla cuantía mensual que se expresa y a partir de larevista, administrativa del mes que se_ señala, primera siguiente a la fecha en que han cumplido losarios de servicio efectivos o de antigüedad en elempleo, fiiados en dichas disposiciones para perfeccionar los expresados derechos.Los abonos de estos emolumentós que corresponden a arios anteriores se reclamarán con cargo alPresupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en elDecreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133y 13) y Orden Ministerial número 2.777 de 1960(D. O. núm. 217).
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. •,,
NIETO
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RELACIÓN QUE sp CITA.
Contramaestre segundo D. Demetrio Leocadio Garrido Bargueño.-Cuantía mensual : 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrerode 1962.
Contramaestre segundo D. Germán Méndez Nie
ves.-360 pesetas mensua1es.-1 de julio de 1962.Contramaestre segundo D. Juan Antonio Aleixandre Feliu. - 360 pesetas mensuales. - 1 de agostode 1961.
Escribiente segundo D. Vicente Muñoz Calvo.-360 ,pesetas mensuales.-1 de julio de 1962Sanitario segundo D. José Balseiro Casal.-360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1962.
Buzo segundo D. Juan de Dios González Ramiro.360 pesetas mensuales.-1 de abril de 1962.Buzo segundo D. José Solano García.--1360 pesetas mensuales.-1 de abril de 1962.
Orden Ministerial núm. 2.606/62 (D).-De conformidad con lo propuesto por la Intendencia General y lo informado por la Intervención Central,con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembres de 1940 (D.Ó. núm. 280), artículo 130 delvigente Reglamento Orgánico del personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 defebrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Orden-es Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. 'núm. 35),11 de junio del mismo, año (D. O. •núm. 131) y 25 defebrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto) re
conocer al :personal O que a continuación se relacio
na derecho al percibo del Premio de Especialidaden la cuantía mensual que se expresa y a partir dela revista administrativa del mes que se señala, primera siguiente a la fecha en que han cumplido losaños de servicio efectivos o de la antigüedad en elempleo, fijados en dichas disposiciones para perfeccinnar los expresados derechos.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . •
•
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Orlando L.
Rodríguez Díaz.-Cuantía mensual : 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrerode 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. José LinoFernández Fernández. - 360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1962.
Sargento de Infantería de Marina Ti). Julián Piqueras Espada.-360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Hernández Pozo.---360 pesetas mensuales.-1 de agostode 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Fernando Ló
pez Egea. 360 pesetas mensuales. 1 de mayode 1962.
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Beneficios económicos del sueldo del empleo de Sar
gento a favor de Cabos primeros de Infantería deMarina que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mavo de 1959
Orden Ministerial núm. 2.607/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Genefal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayode 1959 i(D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122 de. 1959 (D. O. núm. 242), he resuel
to conceder al personal de Cabes primeros de In
fantería de Marina que figura en -la relación anexa,
derecho al percibo del sueldo de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir de
las fechas que se indican nominalmente en la mis
ma, en que los interesados perfeccionan derecho a
su abono.
Madrid, 4 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Mármol Barragán.—Su-eldo del empleo de Sargen
to.—Fecha en que debe _empezar el abono-: 1 de agos
to de 1962.
.Cabo primero' de Infantería. de' Marina Luis Cam
pillo Barios.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina Domingo
Cabello Peralta.—Idem íd.
-
1
,
Cabo primero de Infantería de Marina José Gimé
nez Fuentes.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina Joaquín Ramírez Giménez.—Idem íd.
Trienios acumulables al personal de la Armada:
Orden Ministerial núm. 2.608/62 (D).—De con
fo-rmidael con lo propuesta por la Intendencia Ge
n'eral y lo Informado por la Intervención Central
con arreglo a lo dispuesto en la Ley ele 18 de. di.
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288),. Orden Minis
.terial de 28 del mismo rnés y ario (D. O. m'une
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal de la _Armada que fi
gura en la relación—áliexa los, trienios acumulables
en e1'. número, cuantía anual y fecha de su ;abono
que se indican nominalmene en la misma, Dracti
cánd:ose las liquidaciones que procedan por lo queafecta a. las cantidades que a partir de dichas fechas
s:e satisfagan a Jos ;interesados por 'anteriores con
cesiones.
Lds trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo, al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y 'Orden
Ministerial número 2.777 de 1960 (D. O. núm. 217)
-Madrid, 4 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
4111■■=1.1.1.1...,
Empleos o clases.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Maniobra.
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero.
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Cabo 1.° Electricista.
Cabo 1.° Electricista.
Cabo 1.° Electricista.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Artillero..
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel González Pérez ...
D. Gumersindo Rodríguez Villares ...
D. Jerónimo S•rmiento García ... ••• •••
D. Manuel Fernández Pico ...
D. Vicente Bañobre Ríos .•• •• • • ••• •••
D. Eduardo Moroño Vázquez ... •••
D. Enrique García Leira
D. Jacinto Cortés Guillot
D. Teodoro Ramos Díaz ... • ••• • • ••• •••
D. José María Calvo Varela ...
D. Bernabé Martínez Fernández ..
D. José Vidal Santos ... • • ••• ••• •••
D. José Costa García ...
D. Secundino Rodríguez Fernández ...
D. Mariano Rey Mallo ...
D. José Bujía Pérez ...
Víctor Castro Montero ...
Angel Juste Pérez ... •••
Adelino Portals García ... ••• ••• •••
Domingo Fraguela Fernández ...
Juan Dopico Rodríguez ••• •••
Santiago Rodríguez Díaz ... ••• ••• ••• •••
Martín Rodríguez Vila ...
••• •• •
• • • 0 • •
•••
•••
.\.
•••
•••
•••
• • •
• •
••
•
••• •••
• •••
•••
•••
•••
•••
••• I••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• • C.•
••• ••11 1••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
• ••
•••
•••
••• •••
• • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
3.000
5.000
5.000
1.0001
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios ...
3 trienios ...
5 trienios...
5 trienios...
1 trienio ...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•••
•••
• •
••• •••
••• •••
•• •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1
1
septiembre 1961
julio 196:
mayo 1962
agosto 196]
julio 196:
junio 196:
1 noviembre 1960
1 mayo 196:
1 marzo 196
1 junio 196:
1 junio 196
1 junio 196:
junio 196:
junio - 196:
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
. 1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
• •
1
• • • • •
• • •
•••
O• •
• • •
@he 4040
•••
•••
•-•• •••
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 2.609/62 (D).—De con
formidád con lo propuesto por la Intendencia Gé
nerary lo informado por la Intervención 'Central,
con arreglo a lo dispuesto én la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28. del mismo mes y año (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal del C. A. S. T. A. 'y `
9:
de la Maestranza de la Armada' que figura en larelación .ariexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid 4 de agosto de 1962.
Exemos. _Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE' SE CITA.
•••
NIETO
Onwleas o clases.
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C,A.S.T.A.
Operario' 1.a Mtza.
• Operario 1.a Utza.
Operafío aMtza.
Operario 1.1 Mtza.
Opérario .1.a Mtza.
Operario 1.a Mtzá.
Operario 1.1. Miza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 2.a Mtza..
-AuX. Ad. 1..1 Mtza.
Aux. Ad. 1.1 Mtza.
Aux.. Ad. ,2!.1 Mtzá,
Aux. Ad. 2.° Mtza.
Aux. Ad. 2.á Mtza.
:Aux. Ad. 2,a. Mtza.
• Aux. -Ad. 2. Mtza.
Aux. Ad. 2.-á Mtza.
,Aux. •Ad. 2.1 Mtza.
,Aux. Ad. 2.1 Miza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.1 Mtza,
Arux• Ad. 3•a Mtza.
,
Obrero La
Obrero 1.a 'NI tza.
Obtero 1.a :NI tza.
Obrero 2.a Mtzl• • • •
Obrero 2.a tza..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. _Manuel Landeira Leira ... • • •
D. fulio González, Roca ... ... ••• ••• ... •••
Rogelio Breijó Tenreiro ... ••• ••• ••• ••• ••• •
José Carreño Correa ... ... •••
••• ••••
•••
•• •
G:inés' Catalá. Munuerá, .... ... •••
•••
Manuel García 'Henry ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco García Pérez ... •••
_
•.• ••• ••• •••
•••
Gregorio de Juan Rubio ... .. ..• ••• ••• ••• •••
José Legaz Cariavate ... :.. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Moreno Fiol ... ...
Rafael Martínez Torrejón ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Aliaga" Vivancos ••• •.• ••• ••• ••7
D. Joaquín Marín López ... ••• ••• • . .
D. Juan Acevedo Galán ... ••• ••, •••
D. Emilio Amorós Serra ... ... ,•• • • •
Doña. Ascensión Conesa Martínez ...
Doña Emma Rita • Fernández García
Doña Elisa Guarch Soriano
... ... ... ••• ••• •••
D. José E. Marassi Aguilar ... ... ..• ••• •
Doña Mercedes Martínez Cisnero
... .• • ••• •••
D. Jacinto Miralles Torres ... ... •• -
•
D. José María Serantes Incógnito- .
Doña Adela Rojas Moreno ... '..-. !.
D. Rafael Pinto Urrabieta ... ,••• ••.
Antonio'Espinosa Alfaro ... ...
José Gómez Landéira ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José °dales Martínez ... ... . • .•• ••• ••. •••
Vicente Morales Fernández ...
Luis Páez Porter ...
... .... .
•
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
•• • • • • • •
• •• • • • • • • •
• • • • • e
•
••• •
• •••
•
••• ••■•
•■•••. •••
• • ••• ••• ••• ••
•
•
• • • • • • • . .
1
• • • •• •
Cantidad
anuaL
Pesetas.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
„
Vacante en el Servicio 'Sanitario de la Región Ecua
torial una plaza de Médico isegundo, dotada en el pre
supuesto de dicha región con los emolumentos globa
les de setenta y 'nueve mil ochocientas pesetas anua
les, se anuncia su provisión a concurso entre Licen
ciados en 1VIe4icina y Cirugía, con preferencia los
que pertepezcan a Cuerpos del Estaclb, provincia o
municipio que no hayan cumplido la edad de cita:-
renta arios el día en que termine el plazo de presentació'n,de instancias, en el caso de que hayan de ser
destinados por primera'vez a aquella Administración
regional.
Las instancias,' en las que, se hará constar el estado civil del interesádo y número de hijos, si los hu
biere, deberán dirigirse al excelentísimo señor Di
9.000
9.000
7.000
7.000
2.000
7.000
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7.000
2.000
1.000
7.000
6.000
7.000
1 7.000
7.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8.000
7.000
6.000
4.000
10.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
9
9
7
7
2
7
7
,
r.
trienios
...
trienios
...
trienios.-..
trienios... -
trienios...
trienios...
trienios...
7 trienios...
2 trienios...
1 trienio
...
7 trienios...
6 trienios...
7 trienio...
,7 trienios...
7 trienios...
8 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios,..
7 !.trienios...
8 trienios...
7 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
10 trienios...
4 trienios... •
4 trienios...
4 trienios...
• •• ••
. . .
•• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•• •
• • •
• • •
•••
•
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
•• •
•••
• •
. . .
. . .
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1. octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 marzo
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
rector General de Plazas y Provincias Africanas (Pre
sidencia del Gobierno), paseo de la • 'Castellana, nú
mer6 5, Madrid, por conducto del Ministerio u Or
ganismo fiel que dependan cuando se trate de Fa
cultativo .que Perteriezca a algún- Cuerpo del Esta
do, provincia o municipio, cuyos Departamentos -u
Organismos cursarán tan sólo las de ,aquellos' queconsideren destinables, 'y directamente en los .restan
tes casasl-N -
El plazo de presentación de instancias- será el de
treinta días. naturales, contados a partir del siguiente,
.de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos sisguientes :
a) Título facultativo o testimonio notarial del
mismo o, en su caso, Hoja de Servicios debidamen
te calificada.
b) Certificado de nacimiento, legalizado si está
'expedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
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c Certificación–médic.a aci-editativa de que el as
pirante reúne las condiciones físicas necesarias para
residir en clima ecuatorial.
d) Certificación de carecer de antecedentes pe
nales.
-e) Certificación de buena conducta moral, públi
Ca 'y Privada expedida por las Autoridades- de la lo
calidad de su domicilio.
f) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el funcionario tendrá derecho a seis
meses de licencia reglamentaria en la Península, con
la percepción íntegra de sus emolumentos.
El viaje desde el lugar de embarque a -la región o
viceversa será de cuenta del- Estado, tanto para el
funcionario como para sus familiares, sujetándose,
además, a- las condiciones establecidas en el Estatuto
del personal al servicio de dicha Administración re
gional dé. 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre _que cumpla las condiciones exigidas, o bien
declarar desierto el concurso si lo estimare conve
niente.
Madrid, 13 de julio de 1962.—E1 Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme, Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 186, pág. 10,915.)
Excino. Sr. : En virtud de la propuesta elevada al
efecto por el Patronato de los premios "Virgen del
Carmen" y aprobada por esta Presidencia del Go
bierno, se abre convocatoria para recompensar las
actividades, de carácter social, artístico, literario. di
vulgador o deportivo que se relacionen con el mar y
sus problemas y sirvan para fomentar la afición ma
rítima.
Dicha convocatoria se ordeL en la forma que a
continuación se expresa :
Artículo primero. Premio primero, de 150.000 pe
setas. Para libros, ensayos o colección de artículos
inéditos o publicados sobre el tema "La preocupa
ción por la mar en la doctrina del Movimiento Na
cional".
Caso de ser premiado un trabajo inédito, se en
tenderán reservados en favor del Patronato los de
rechos de edición.
Premio segundo, de 75.000 pesetas. Para Prensa,
Radio o cinematografía.
Se otorgará al periódico-, revista, emisora o pro
ductora cinematográfica más eficaz en la propaganda
del mar, no sólo en el sentido de su valor absoluto y
calidad, sino en el de su difusión.
Premio tercero, de 50.000 pesetas. Para entidad de
portiva o cultural.
Número 175.
Se otorgará a la Sociedad no estatal ni paraestatal
que má$ se haya distinguido en las actividades de
fomento de la afición al mar.
Premio eTecial, "Subsecretaría de 11.1. Marina Mer.
cante", de 150.000 pesetas..A1 autor de un'trabajo,publicado .o inédito, que resulte seleccionado, sobre
el tema ."La pesca marítima en la economía espa.ñola".
Art. 2» Las normas para la adjudicación de los
premios primero, segundo y tercero serán las si
guientes :
•
2.1. Las personas naturales o jurídicas que se:conskleren acreedoras a los premios relacionados de
berán solicitarlo en instancia triplicada dirigida al
excelentísimo señor Presidente del Patronato d pre
mios "Virgen del Carmen", dependiente de esta Pre
sidencia
de la misma acompañada de la
que ha de tener entrada en-el Registro Ge
e_
niente aportar, todo ello por triplicado, en el '
Memoria y de la documentación que estime
perm;
do de tiempo<comprendido entre el 1 al 31 de marzo
_próximo, a las dieciocho horas, en que se cerrara
el plazo de adinisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la ins
tancia que presenten del premio en que se consideren
ihcluídos sus merecimientos, pero el •Patronato tie
ne facultad decisiva a los efectos de encuadramiento
- de los aspirantes en la clasificación que estime ade
cuada.
2.2. Las personas naturales o jurídicas que ha
yan obtenido en alguna convocatoria el premio., no
podrán solicitarlo en la del ario siguiente.
La labor o trabajo- de los _aspirantes a premio y
los méritos por ellos contraídos deberán reierirse al
período de tiempo comprendido- entre el 30 de abril
de 1962 v el de la fecha de cierre de admisión de ins
tancias, 31 de marzo de 1963, dentro .de_ cuyo plazo
precisamente se habrán hecho, públicos íos trabajos
en que se 'base la solicitud de recompensa, sin per
juicio de lo previsto para el primer premio en el ar
tículo primero.
2.3. La documentación acreditativa de los traba
jos realizados o de los méritos alegados, deberá pre
sentarse por triplicado, inexcusablemente, así, como
también se entregarán tres ejemplares de cada uno de
los libros, folletos, artículos, reportajes, etc., en que
se funde la aspiración de los premios. Dicha docu
mentación quedará a favor del Patronato y en nin
gún caso se devolverá a los concursantes.,
2.4. Es preceptivo que en la documentación apor
tada por los solicitantes conste la fecha de publica
--ción o emisión de sus trabajos, subsanándola, en los
que no apareciese, mediante certificado librado por
el Director o. Secretario de la publicación en que los
trabajos hubieren visto la luz o de la emisora en que
hayan sido difundidos, y si por la índole de mérito
alegado esto no fuera posible, se suplicará el -citado
documento por una declaración jurada que el aspiran
te deberá suscribir al efecto. Del mismo modo se pro
cederá para justificar, en su caso, el usó del seudónimo
o identificar al autor que no firme sus trabajos.
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En igualdad de condiciones, la buena presentación
de los trabajos será tenida.:en cuenta coma razón de
preferencia, y, en cambiOi'la docúmentáción presen
tada en forma desordenada podrá ser rechazada 'por
el Patronato.
2.5. Las •instancias éh cine se sólicite premio y
la documentación correspondiente que no puedan ser
entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia, deberán enviarse por correo certifica
do. procurando hacerlo con la antelación suficiente
para que dentro del plazo de admisión tengan entra
da en el menciaado Registro. -
2.6. A medida que vayan presentándose solici
tudes las archivará el Secretaria de actas del Pa
tronato, para dar cuenta de las mismas en las suce
sivas reuniones. Podrán pedirse a los interesados
cuantas aclaraciones, adiciones o infdrmes se con
sideren necesarios; También podrán los solicitantes
completar o perfeccionar su •docum-entación dentro
del plazo marcado.
'2.7. 'Transcurrido el -plazo de admisión de soli
citudes, se levantará acta én la que consten todas y
cada una de ellas, y a continuación se procederá a su
examen definitivo.
18. La relación de los premios adjudicados se
publicará eh el Boletín Oficial ,del Estado dentro
de la primera quincena del_mes de julio,_ en la que
se señalará el lugar, día y hora, en que habrá de te
ner efecío el reparto de premios con diplomas res
pectios.
2.9. Queda facultado el Patronato para proponer
la subdivisión o aumento de los premios anunciados,
así como para poder crear otros nuevos con los fon
dos de los,.que resulten desiertos y con el remanente
que exista, una vez dotados todos los que se adju
diquen.
2.10. El fallo del Patronato será inapelable.
Art. 3.° Las normas para la adjudicación del
premio especial "Subsecretaría de la Marina Mer
cante" serán las siguientes:
31 Podrán presentarse a esta convocatoria to
das las personas naturales o jurídicas que lo de
seen, de nacionalidad española.
3.2. ,La extensión mínima' de los trabajos se fija
en 70 folios mecanografiados en una sola cara y a
doble éspacio.
3.3. Los trabajos que aspiren a este premio de
berán presentarse por triplicado, bien personalmente
en el Patronato "Virgen del Carmen" (Presidencia
(lel Gobiernó), Paseo de la Castellana, 3, Madrid,
bien por- correo certificado, con acuse de recibo-, en
sobre dirigido al señor Presidente del Patronato
"Virgen del Carmen", a las señas' antes indicadas,
haciendo constar en el mismo : "Para .el premio ins,
tituído "La pesca marítima en la economía española".
-
3.4. Los concursantes firmarán con un lema los
trabajos presentados e* identificarán su personalidad
en sobre lacrado que- contendrá nombre o nombres,
apellidos, *domicilio, lema empleado y su firma o fir
mas habituales. Este sobre lacrado deberá ir incluido
en el sobre en el cual se remiten los tres ejemplares
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del trabajo a que se hace mención en la base anterior.
3.5. Los trabajos deberán obrar en poder del Pa
tronato "Virgen del Carmen" en el período de tiem
po comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 1963.
En el caso de envío por correo certificado, será vá
lida la fecha de la estampilla de la Oficina de Co
rreos expedidora.
3.6. A medida que se vayan recibiendo los ori
ginares, el Secretario del Patronato "Virgen del
Carmen" archivará los mismos, y una vez terminado
el plazo de admisión levantará acta en la que consten
todos y cada uno. de los trabajos presentados, con
expresión del lema de cada concursante.
3.7. Los citados premios podrán ser declarados
desiertos si a juicio del Tribunal calificador no se
presenta ningún trabajo acreedor al mismo.
Los citados premios no podrán subdividirse en
ningún caso.
3.8. De acuerdo con lo preceptuado en el articu
lo cuarto del Decreto de 2 de septiembre de 1941,
que creó el Patronato de los premios "Virgen del
Carmen", queda aumentado en tres ernúmera de
Vocales de dicho Patronato, con la siguiente representación :
El ilustrísimo señor Director General de Pesca Ma
rítima, el ilustrísimo señor Presidente del Sindicato
Nacional de la Pesca y un Economista del Estado,
adscrito a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
3.9. El Tribunal que, presidido por el Presiden
te del Patronato-,de los premios "Virgen .del Car
men", debe calificar y decidir sobre el trabajo co
rrespondiente al premio "Subsecretaría de la Marina Mercante", se compondrá de los actuales miem
bros del Patronato, más los nuevos Vocales enume
rados.
El Secretario será el mismo del Patronato "Virgendel Carmen".
3.10. Para actuar el Tribunal es indispensable
que concurran, cuando menos, la mitad más uno de
los miembros que lo componen.
La decisión habrá de tornarse por mayoría de vo
tos entre todos los Vocales asistentes del Tribunal,
repitiéndose las votaciones hasta alcanzar la mayoría.Una vez fallados los premios, el Tribunal procederá a abrir el sobre cuyo lema haya sido elegido, alobjeto de identificar a su autor o autores.
No se devolverán los originales presentados, quedando los premiados de propiedad exclusiva del Pa
tronato.
El fallo del Tribunal calificador será inapelable.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1962:
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudicación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 186, pág. 10.935.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1938 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Yusty Pita, con
antigüedad de 16 de febrero de 1962, a partir de 1
de marzo de 1962. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, activo, D. Eduardo de Sas y Murias, con
antigüedad de 8 de junio de 1962, a partir_de 1 de
julio de 1962. Cursó la documentació9 el Ministerio
de -Marina.
Ji
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Máquinas.
TercerMaquinista, retirado extraordinario, D. Juan
Pazos Vidal, con antigüedad de 19 de febrero de
1962, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, a partir de 1 de marzo de 1962. Cursó
la documentación el Ministerio, de Marina.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, D. Al
fredo Vázquez Penedo, con antigüedad de 20 de mar
zo de 1962, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir de 1 de abril de 1962. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, don
Manuel Anda Feal, con antigüedad de 26 de marzo
de 1962, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir de 1 de abril de 1962. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Número 17:
Infantería de Marina.
Comandante, reserva, D. Manuel Navarro Figue-roa, con antigüedad de 2 de febrero de 1960, a partir de 1 de marzo de 1960. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Juan Ortiz Cuerda, con anti
güedad de 19 de junio de 1959, a partir de 1 de
julio de 1959. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.. La antigüedad que- se le asigna es la quele corresponde como comprendido en el /artículo 29
del vigente Reglamento de la Orden, reformado porDecreto de 23 de diciembre de 1957 (D. O. núm,10
de 1958).
Madrid, 20 de julio de 1962.
MAR,TIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núni. 173, pág. 485.)
Pensiones.—:En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento rara la aplicición del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones,
de conformidad con las facultades que le confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 dé septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Alltoridades
competentes se dé cumplimiento' a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de julio de 1962.—E1 General Secre
tarjó, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clasq Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Murcia.—Doria Juana Cervantes Jerez, viuda del
Cabo de la Armada Sebastián García, Caparrós: pe
setas 1.154,65 anuales, a percibir por _la Delegación
de Hacienda de Cartagena. Reside. en Cartagena
(Murcia).—(4).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 de dicient--
'
. bre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Murcia.—Doña Agustina Esperanza y doña María
del Pilar Sainz Sánchez, huérfanas del Subintspector
de segunda de la Armada D. Rufo Sainz Hondo:
16.866,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el. día 13 de ene
ro de 1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(20).
La Coruña.—Doña Felisa Pérez Castro, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Pa
blo Pérezyárez: 6.000,00 pesetas.----Pensión que
le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de
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23 de diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de
1962: pesetas 8.256,25 anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 10 de octubre de 1961.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Baleares.—Doña Fernanda Monroy Andrés, viuda
del Celador de Puerto D. Salvador Montesino Car
bonen: 6.000,00 pesetas.—Pensión que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962:
7.150,00 pesetas anuales, a percibir rior la Delega
ción de Hacienda de Baleares_ desde el día 4 de
abril de 1961. Reside en Mahón (Baleares).
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951, 20 de
julio de 1955 y 17 de julio- de 1956.
Murcia.—Doña Enriqueta Jiménez Castelló, viu
da del Oficial tercero del C. A. S. T. A. don Mapuel
Vidal Alvariño '14.066,66 pesétas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 24 de abril de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su -se:ialamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamente iyara aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arrello a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. dul Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, tomo
■
•
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente -señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve ,la aptitud legal y pcir una
sola vez, en concepto de pagas de toca y que corres
ponde a cinco mesadas de supervivencia en relación
con •el sueldo que percibía el causante y de sus arios
de servicio.
(20) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Pastora Sánchez Rodríguez, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 4 de febrero de 1931. La perci
birán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud, legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre y en la actual cuantía, por aplicación de la
Ley de 23 de diciembre de 1961. La parte de la
huérfana que pierda' la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
va declaración.
Madrid, 4 de julio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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